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【７】〔講演記録〕１１－１６
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：米国の学術図書館における米英政府刊
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〔講演記録〕８－１８
浅井　恒雄：アウトソーシング１年目を終えて　【６】〔図書
館談話室〕６７－６９
：図書館随想　【９】〔図書館談話室〕８１－８４
：２００４年度関西四大学図書館職員研修会報告
（２）閲覧サービスの観点から　【１０】〔図書館
談話室〕６１－６２
阿蘇さやか、市原亜希子、土師直美、濱生快彦、藤野雅士、
山野博史：大学図書館夢がたり　【３】〔座談
会〕６１－７０
：著作権と図書館―平成１０年度近畿地区著作権セ
ミナー参加報告―　【４】〔図書館談話室〕５４
－５５
：洋雑誌目次検索システムの紹介　【４】〔図書館
活動報告〕６８－６９
吾妻　重二：『続修四庫全書』と四庫関連叢書　【９】〔虫ぼ
し抄〕１８－２２
石田　英子：図書館サービス展開の更なる構想は？　【８】
〔図書館談話室〕４６－４９
市原亜希子、土師直美、濱生快彦、藤野雅士、山野博史、阿
著 者 名 索 引
蘇さやか：大学図書館夢がたり　【３】〔座談
会〕６１－７０
：「『図書館フォーラム第３号』発行までようやく
こぎつけることができました。……」　【３】
〔編集後記〕
市原　靖久：「教会法史コレクション」について　【２】〔資
料紹介〕３５－３６
井上　克人：豊曉の時代―明治　―国立国会図書館所蔵明
治期刊行図書マイクロ版集成―「歴史、地理・
風俗、宗教、伝記」　【７】〔虫ぼし抄〕２６－２９
岩井　　浩：アメリカ議会資料ＣＩＳ資料について　【創】
〔資料紹介〕２１－２２
上西美智子：「開架図書貸出ベスト１００」より　【４】〔図書館
談話室〕５６－５８
鵜飼　香織：廣瀬文庫ご紹介　【８】〔図書館活動報告〕６９
－７１
：「記念すべき節目の第１０号はいかがだったでし
ょうか。……」　【１０】〔編集後記〕
浦西　和彦：『図書館フォーラム』発刊にあたって　【創】
〔巻頭言〕１
大島　　薫：図書館創設１００年に想う　【１０】〔巻頭感〕１
大津留（北川）智恵子：アメリカ議会資料	
の醍
醐味　【１０】〔虫ぼし抄〕２２－２７
大橋　昭一：ドイツの企業経営と「ドイツ企業史コレクショ
ン」　【２】〔資料紹介〕３７－３８
大庭　　脩：個人文庫の効用　【２】〔巻頭言〕１
大谷　　渡：「大正期婦人問題文献集成」（マイクロフィルム
版、２１４）について　【６】〔虫ぼし抄〕
２５－２７
岡　　　徹：ヘルムート・コーイング教授の蔵書について　
【３】〔資料紹介〕２０－２２
：	




について　【５】
〔虫ぼし抄〕１５－１７
岡本　哲和：インターネットをめぐる政治的状況　【創】〔講
演記録〕１７－２０
小川　　悟：プロイセン芸術アカデミーおぼえがき　【５】
〔虫ぼし抄〕１８－２０
奥村　政博：	
の導入について　【７】〔図書館
談話室〕５４－５５
：関西大学経済・政治研究所から図書館に移管さ
れた資料について　【９】〔虫ぼし抄〕２７－２８
奥　　和義：ＳＯＡＳ（ロンドン大学）図書館　【１０】〔書見
台〕１８－２１
小澤　　守：図書館に関する私見（「図書館自己点検・評価
について」　平成８年度・意見２）　【２】５１－
５４
掛川トミ子：英国外務省日本・極東アジア在外公館外交文
書第一集　【７】〔虫ぼし抄〕３０－３４
影山　幸子：第１７回図書館研究集会に参加して　【５】〔図書
館談話室〕５０－５３
：私立大学図書館コンソーシアム（ＰＵＬＣ）の
形成に関わって　【９】〔書見台〕１０－１７
片桐　洋一：関西大学図書館所蔵伝藤原為家筆『拾遺和歌
集』について　【創】〔研究論文〕５－７
：王朝物語の本―写本から、古活字体・板本へ―
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　著者名と章別の総索引です。
　著者名索引は著者の五十音順に配列しています。ただし、
英字の著者名については索引の先頭に配し、同一著者名に
ついては掲載された刊行号の順に配列しています。
　　章別索引の同一章内では、掲載された刊行号およびペー
ジ順に収載しています。
　索引の記載は、〈著者名：記事タイトル【掲載号】掲載
ページ〉の順になっています。
　なお、図書館ホームページ上の「図書館刊行物」「関西
大学図書館フォーラム」から、既刊各号の目次および全文
（目次は創刊号から、全文は第５号から）を閲覧すること
ができます。
【３】〔講演記録〕１５－１９
：関西大学本『伊勢物語知顕集』について　【７】
〔研究論文〕３－１０
神谷　国弘：「新連邦における社会的・政治的変動研究会議
（ＫＳＰＷ）資料」について　【２】〔研究論
文・研究ノート〕５－１３
上吉原肖行：電子ジャーナルの問題圏　【７】〔図書館談話
室〕５６－５８
川島　康史：高槻図書室の現状と課題　【５】〔図書館談話
室〕６６－７０
河原田伊左男：「この度、念願の、というべき『関西大学図
書館フォーラム』を刊行……」　【創】〔編集後
記〕９５
：大学図書館　いまとこれから―平成１０年度大学
図書館職員講習会参加報告―　【４】〔図書館談
話室〕５２－５３
：総合目録データベース実務研修受講報告　【５】
〔図書館談話室〕６３－６５
：平成１３年度地域目録講習会実施報告　【７】〔図
書館活動報告〕８４－８６
：初期誌復刻版について　【１０】〔虫ぼし
抄〕３５－３７
：２００４年度関西四大学図書館職員研修会報告
（３）図書館整理部門のサービス評価　―２００４
年度関西四大学図書館職員研修会を踏まえて―
【１０】〔図書館談話室〕６３－６６
河村　　収〔日本語サマリー作成〕・	
：米
国の学術図書館における米英政府刊行物の利用
実態	
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８－９
関西大学図書館自己点検・評価委員会：図書館自己点検・評
価について（報告）　平成７年度　【創】２９－
８３
：同　平成８年度　【２】４３－９０
：作業部会の報告　【２】５５－７７
：図書館自己点検・評価について　平成９年度　
【３】３１－５９
：同　平成１０年度　【４】３３－４８
：同　平成１１年度　【５】３１－４９
：同　平成１２年度　【６】３３－６６
：同　平成１３年度　【７】３７－５０
：同　平成１４年度　【８】２５－３７
：同　平成１５年度　【９】３５－７５
：同　平成１６年度　【１０】４１－５６
関西大学図書館手紙を読む会：「鹿田松雲堂宛明治文人書簡」
について　【創】〔レポート〕六～一四
：関西大学所蔵「加納諸平翁消息文」について　
【３】〔レポート〕一～七
：園田学園女子大学所蔵「加納諸平・伴信友往復
書簡」について　【４】一～八
：関西大学所蔵『清少納言記校異』について　
【５】〔文のしおり〕一～一三
：関西大学所蔵萩原広道の消息　【６】一～一
一
：関西大学所蔵萩原広道の消息（その二）　【７】
〔文のしおり〕一～一三
：関西大学所蔵萩原広道の消息（その三）　
【８】一～一一
：関西大学所蔵萩原広道の消息（その四）　【９】
〔文のしおり〕八～一九
：関西大学所蔵萩原広道の消息（その五）　【１０】
〔文のしおり〕一～一一
大津留（北川）智恵子：アメリカ議会資料	
の醍
醐味　【１０】〔虫ぼし抄〕２２－２７
北原　　聡：「政治の時代」へのいざない―国立国会図書館
所蔵明治期刊行図書マイクロ版集成「政
治」―　【６】〔虫ぼし抄〕２１－２４
：国立国会図書館所蔵昭和前期刊行図書デジタ
ル版集成〔社会科学部門〕　【８】〔虫ぼし抄〕
１９－２１
木下　正信：図書館８０年の歴史（一）『関西大学百年史』に
みる図書館創世記　【創】〔図書館年史〕８７－
９３
木村　明彦：西洋社会科学古典資料講習会に参加して　【６】
〔図書館談話室〕８０－８１
倉橋　英逸：欧米における図書館と図書館情報学教育の動向
【４】〔講演記録〕１３－１９
：情報検索の広がりと学際研究の可能性　【７】
〔講演記録〕１７－２５
栗林　　弘：「みなさまのご協力により、図書館フォーラム
第５号ができあがりました……」　【５】〔編集
後記〕
：「みなさまの多大なご協力を得て、２１世紀最初
の『図書館フォーラム』ができました。……」
【６】〔編集後記〕
：「このたび、『図書館フォーラム』第７号が……
２期４年にわたり、図書館運営に人一倍強い愛
情を注がれた山野博史館長……」　【７】〔編集
後記〕
齋藤　彰：スコットランド法雑感― 	とスコットラ
ンド上級裁判所判例集―　【６】〔虫ぼし抄〕
１３－１７
榊原　和弘：１７回事務システム研修会への参加―いま、図書
館が歩みだした道―　【４】〔図書館談話室〕
５０－５１
：農業センサス「農業集落カード」（１９９５年版）　
【５】〔虫ぼし抄〕２５－２６
坂出　�伸：今でも使われている運勢暦と大雑書のなかの占
い　―その仕組みを知っていますか―　【９】
〔講演記録〕３－９
：中国古典籍の偽書について　【９】〔研究ノー
ト〕一～七
坂本　　武：イギリス・フェミニズムの胎動と「ブルースト
ッキング」の女性たち―《英国近代女性作家
展》に寄せて　【８】〔研究論文〕３－７
坂本　　翼：「図書館フォーラムが生れ変わりました。お気
づきいただけましたか。……」　【４】〔編集後
記〕
　　　　　・塩津哲子：クローズアップ「図書館ガイダン
図書館フォーラム第１０号（２００５）

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ス」　【５】〔図書館談話室〕５９－６２
　　　　　・渡部修：メディアの多様化に対応したレファレ
ンスに向けて―２０００年〈中略〉研修会報告―　
【６】〔図書館談話室〕８７－９０
：第１８回大学図書館研究集会に参加して―情報リ
テラシ―教育と大学図書館―　【７】〔図書館談
話室〕６１－６３
：２００２年度私立大学図書館協会西地区部会研究会
参加報告『これからの大学図書館の役割と
は……』　【８】〔図書館談話室〕５０－５３
澤井　浩幸：マイクロ版『日本の会社史』　【３】〔資料紹
介〕２６－２７
塩津　哲子・坂本翼：クローズアップ「図書館ガイダンス
【５】〔図書館談話室〕５９－６２
重石　治久：インターンシップに想う　【９】〔図書館談話
室〕７６－８０
重田　晃一：「カール・メンガー文庫（マイクロ版集成）」に
ついて　【２】〔資料紹介〕３０－３４
柴田　真一：「政基公旅引付」をめぐる二つの問題　【創】
〔レポート〕一～五
芝野由紀子：「春らんまんのこの時期に、『図書館フォーラ
ム』を刊行できる……」　【２】〔編集後記〕
１０９
新谷　英治：	
	
　【３】
〔資料紹介〕２３－２５
杉本　純一：アウトソーシング点描―収集整理業務―　【６】
〔図書館談話室〕７０－７３
関屋　俊彦：新蔵生田文庫について　【９】〔虫ぼし抄〕２３
－２６
：対談「生田秀・耕一を語る　―小鼓の話―」　
【１０】〔講演記録〕１０－１７
背戸　逸夫：断想　開高健　【６】３－８
田　綾子：目録システム地域講習会（図書コース）受講報
告　【８】〔図書館談話室〕５７－５８
高山　正也：電子図書館時代における大学教育と図書館の教
育支援　【４】〔講演記録〕７－１２
瀧本　洋子：情報転送時代の図書館―多様なメディアへの対
応に向けて―　【６】〔図書館談話室〕７４－７５
田中規久雄・福島力洋：インターネットによる法情報検索―
アメリカ法を素材として―　【３】〔講演記録・
図書館セミナー〕１０－１４
田中　　登：王朝和歌の世界―写本の魅力―　【４】〔講演記
録〕３－６
：大学図書館の使命　【９】〔巻頭感〕１
佃　　彦志：大英図書館所蔵科学史関連文献集成　
	
－　〔マイク
ロフィルム版〕【１０】〔虫ぼし抄〕３２－３４
辻本　克之：平成１４年度近畿地区著作権セミナー参加報告　
【８】〔図書館談話室〕５４－５６
：「このたび刊行いたしました『図書館フォーラ
ム』第９号は、図書館運営にご尽力いただいた
永沼博道館長の任期満了に……」　【９】〔編集
後記〕
鶴田　廣巳：現代アメリカ研究の貴重な手引き―アメリカ議
会調査局資料について―　【４】〔虫ぼし抄〕
２３－２５
寺内　久実：上田秋成自筆「菅相公論」について　【４】〔虫
ぼし抄〕２６－２７
電子展示委員会：電子展示委員会活動報告（平成１４年度）　
【８】８１－８３
：同報告（平成１５年度）　【９】９３－９５
：同報告（平成１６年度）　【１０】８９
徳岡　久実：目録システム地域講習会（図書コース）受講報
告　【６】〔図書館談話室〕８２－８３
図書館展示委員会：図書館展示委員会活動報告（平成８年
度）　【２】９５
図書館展示計画委員会：図書館展示計画委員会活動報告（平
成９年度）　【３】７４－７５
：同報告（平成１０年度）　【４】６２－６３
：同報告（平成１１年度）　【５】７８－７９
：同報告（平成１２年度）　【６】１０１
：同報告（平成１３年度）　【７】９１
：同報告（平成１４年度）　【８】８８
：同報告（平成１５年度）　【９】９２
：同報告（平成１６年度）　【１０】８７－８８
図書館ビジョン推進会議・船越一英〔文責〕：高度情報化時
代に対応した関西大学図書館のオープンシステ
ム化　【７】〔図書館活動報告〕７４－８３
図書館ビジョン推進チーム・船越一英〔文責〕：図書館ビジ
ョンの推進について―関西大学図書館がめざす
方向―　【５】７１－７４
鳥井　克之：新上海図書館見聞記　【４】〔書見台〕３０－３２
：北京大学図書館見聞記　【６】〔書見台〕１０－
１２
中川　敏子：「書庫図書」の利用状況について　【５】〔図書
館談話室〕５４－５８
中村　幸弘：『	
』『	
	
	
	
』（）　【２】〔資料紹介〕
３９－４０
：ビバレッジ文書集成	



〔マイクロフィルム版〕　【９】〔虫ぼし
抄〕２９－３２
：西洋社会科学古典資料講習会報告　【１０】〔図書
館談話室〕７７－７９
中山喜代市：秋季特別展「スタインベックの広い世界」【２】
〔講演記録〕２６－２９
永沼　博道：２１世紀の大学図書館に向けて―伝統と現代化の
相克　【７】〔巻頭感〕１　
永橋　充昭：本学図書館における電子化について　【２】〔調
査・意見〕１４－１９
長屋　　糺：図書館８０年の歴史（二）『関西大学百年史』に
みる図書館確立期　【２】〔図書館年史〕９７－
１００
土師　直美、濱生快彦、藤野雅士、山野博史、阿蘇さやか、
市原亜希子：大学図書館夢がたり　【３】〔座談
会〕６１－７０
濱生　快彦、藤野雅士、山野博史、阿蘇さやか、市原亜希子、
土師直美：大学図書館夢がたり　【３】〔座談
会〕６１－７０
：「初期ラジオ放送文化関係資料集」　【４】〔図書
館談話室〕４９
：西洋古典資料講習会参加報告　【８】〔図書館談
話室〕５９－６０
：ＮＩＩの総合目録データベースについて　【９】
〔図書館談話室〕８５－８８
原田　聖二：マイクロフィルム版　チェンバレン家文書集に
ついて　【６】〔虫ぼし抄〕１８－２０
広瀬　雅子：	
	（フラ
ンス革命研究コレクション：基礎資料編）　
【５】〔虫ぼし抄〕２４
：「第２２回ＥＤＣセミナー」参加報告　【７】〔図
書館談話室〕５９－６０
広田　俊郎：大学図書館システムを進化させる方法について
【創】〔調査・意見〕８－１２
布川　香織：『内藤文庫目録	』について　【４】〔図
書館活動報告〕６４－６７
福島　力洋・田中規久雄：インターネットによる法情報検索
―アメリカ法を素材として―　【３】〔講演記
録・図書館セミナー〕１０－１４
福元さやか：平成１２年度大学図書館職員講習会参加報告―本
学図書館のビジョンを中心に―　【６】〔図書館
談話室〕８４－８６
藤井　　収：毛利重能の「割算書」雑記　【創】〔資料紹介〕
２３－２４
藤岡　　豊：ネットワーク情報源の「組織化」について　
【６】〔図書館談話室〕７６－７９
：２００１年度私立大学図書館協会西地区部会研究会
参加報告　【７】〔図書館談話室〕６８－７０
藤田　恵子：	


講習会参加報告　【７】
〔図書館談話室〕７１－７３
藤野　雅士、山野博史、阿蘇さやか、市原亜希子、土師直美、
濱生快彦：大学図書館夢がたり　【３】〔座談
会〕６１－７０
：	
			

	
			

（英国外務省機密外交文書資料）　【５】〔虫ぼし
抄〕２１
：「図書館情報学を教えておられる先生から、こ
れからの図書館を考えていくのに最も大切なこ
とは……」　【８】〔編集後記〕
船越　一英：図書館８０年の歴史（三）『関西大学百年史』と
ともにみる図書館の復興と拡充　【３】〔図書
館年史〕８３－９５
：図書館８０年の歴史（四）図書館の変革と発展　
【４】〔図書館年史〕７０－８４　〔文責〕・図書館
ビジョン推進チーム：図書館ビジョンの推進に
ついて―関西大学図書館がめざす方向―　
【５】７１－７４
：関西大学に「中村幸彦文庫」を創設　【６】〔図
書館活動報告〕９１－９７　〔文責〕・図書館ビジ
ョン推進会議：高度情報化時代に対応した関西
大学図書館のオープンシステム化　【７】〔図書
館活動報告〕７４－８３
：目標管理制度とビジョンの推進―「マガジンセ
ンター構想」の実現に向けて―　【８】〔図書館
談話室〕３８－４５　
古川富美子：『群書治要』　【創】〔資料紹介〕２５－２６
：平成１３年度漢籍担当職員講習会（初級）参加報
告書　【７】〔図書館談話室〕６４－６７
松井真由美：新聞報１８９３－１９４９（５２６マイクロ・フィル
ム版）　【５】〔虫ぼし抄〕２３－２４
：平成１６年度日本古典籍講習会に参加して　【１０】
〔図書館談話室〕６７－７１
松浦　　章：『四庫全書存目叢書』箚記　【６】〔虫ぼし抄〕
２８－３０
森井　禄子：情報リテラシー推進に向けた、大学図書館での
利用指導の一考察～２００２度関西四大学図書館職
員研修会参加報告～　【８】〔図書館談話室〕
６１－６８
森本　良成：表紙デザイン・装丁　【４】～【１０】
藪田　　貫：都市が変わるとき　【創】〔講演記録〕１３－１６
山　秀樹：ＷＷＷ版蔵書検索システムの紹介　【３】〔図書
館活動報告〕７６－８１
大和　正史：図書館の組織と運営―一利用者としての提案
（「図書館自己点検・評価について」　平成８年
度・意見１）　【２】４７－５０
山野　博史、阿蘇さやか、市原亜希子、土師直美、濱生快彦、
藤野雅士：大学図書館夢がたり　【３】〔座談
会〕６１－７０
：大学図書館で働く人に捧げる１０章　【３】〔巻頭
言〕１
：摘録「書誌の学苑にあそぶ―戦後日本書誌精
粋―」　【５】〔講演記録〕８－１４
：（背戸逸夫：「断想　開高健」）余白にそえて　
【６】８－９
山本亜希子：	
				
－
	
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－（英 領
ナイジェリア政府文書集・各省報告書）　【５】
〔虫ぼし抄〕２１－２２
：２００４年度関西四大学図書館職員研修会報告
（１）ライブラリー・マネジメント評価活動～
	
型図書館へのさらなる飛躍へ向け
て　【１０】〔図書館談話室〕５７－６０
：図 書 館 利 用 教 育コ ン テ ン ツ“
〈関西大学総合図書館案内
〉”制作レポート　【１０】〔図書館活動報
告〕８２－８６
山本　　卓：西川祐信『絵本小倉山』と『西鶴俗つれづれ』
挿絵の素材源―「東北大学附属図書館所蔵狩野
文庫マイクロ版集成」瞥見　【４】〔虫ぼし抄〕
２０－２２
：新収『西荘文庫目録』―小津桂窓と西荘文庫―
【１０】〔虫ぼし抄〕１０－１７
山本　信男：アメリカ法の調べ方～法律の背景と文献調査の
実践～　【３】〔講演記録・図書館セミナー〕
５－９
幸林　芳弘：英領ケニア政府文書集・各省報告書（マイク
ロ・フィルム版）　【７】〔図書館談話室〕５１－
５３
図書館フォーラム第１０号（２００５）

総索引

平成１６年度基本図書購入リスト 総索引
吉田　永宏：三島由紀夫初期作品の問題―川端康成との往復
書簡を契機として―　【５】〔講演記録〕３－７
リフレッシュ企画推進チーム・渡部　修〔文責〕：大学図書
館における新たな情報リテラシー教育を求めて
～学部教育リフレッシュ企画の実践～　【８】
〔図書館活動報告〕７２－８０
渡部　　修・坂本翼：メディアの多様化に対応したレファレ
ンスに向けて―２０００年度関西四大学図書館職員
研修会報告―　【６】〔図書館談話室〕８７－９０
〔文責〕・リフレッシュ企画推進チーム：大学図
書館における新たな情報リテラシー教育を求め
て～学部教育リフレッシュ企画の実践～　【８】
〔図書館活動報告〕７２－８０
渡部晋太郎：書誌情報とデータ化―文字コードからの考察　
【２】〔図書館職員のレポート〕２１－２５
：貴重図書閲覧利用の考察―マイクロフィルム化
の観点から―　【１０】〔研究ノート〕３－９
藁科　貴敬：著作権について学び考えたこと―平成１６年度近
畿地区著作権セミナーを通して―　【１０】〔図書
館談話室〕７２－７６

〔図書館の新しい顔〕（口絵）
雲紙朗詠集切　【１０】
〔表紙デザイン・装丁〕
森本　良成：表紙デザイン・装丁　【４】～【１０】
〔巻頭言・巻頭感〕
浦西　和彦：『図書館フォーラム』発刊にあたって　【創】
１
大庭　　脩：個人文庫の効用　【２】１
山野　博史：大学図書館で働く人に捧げる１０章　【３】１
永沼　博道：２１世紀の大学図書館に向けて―伝統と現代化の
相克　【７】１　
田中　　登：大学図書館の使命　【９】１
大島　　薫：図書館創設１００年に想う　【１０】１
〔随想〕
背戸　逸夫：断想　開高健　【６】３－８
山野　博史：（背戸逸夫：「断想　開高健」）余白にそえて　
【６】８－９
〔研究論文・研究ノート・レポート・文のしおり〕
片桐　洋一：関西大学図書館所蔵伝藤原為家筆『拾遺和歌
集』について　【創】５－７
柴田　真一：「政基公旅引付」をめぐる二つの問題　【創】
一～五
関西大学図書館手紙を読む会：「鹿田松雲堂宛明治文人書簡」
について　【創】六～一四
神谷　国弘：「新連邦における社会的・政治的変動研究会議
章 別 索 引
（ＫＳＰＷ）資料」について　【２】５－１３
渡部晋太郎：書誌情報とデータ化―文字コードからの考察　
【２】２１－２５
関西大学図書館手紙を読む会：関西大学所蔵「加納諸平翁消
息文」について　【３】一～七
：園田学園女子大学所蔵「加納諸平・伴信友往復
書簡」について　【４】一～八
：関西大学所蔵『清少納言記校異』について　
【５】一～一三
：関西大学所蔵萩原広道の消息　【６】一～一
一
片桐　洋一：関西大学本『伊勢物語知顕集』について　
【７】３－１０
関西大学図書館手紙を読む会：関西大学所蔵萩原広道の消
息（その二）　【７】一～一三
坂本　　武：イギリス・フェミニズムの胎動と「ブルースト
ッキング」の女性たち―《英国近代女性作家
展》に寄せて　【８】３－７
関西大学図書館手紙を読む会：関西大学所蔵萩原広道の消
息（その三）　【８】一～一一
坂出　�伸：中国古典籍の偽書について　【９】〔研究ノー
ト〕一～七
関西大学図書館手紙を読む会：関西大学所蔵萩原広道の消
息（その四）　【９】八～一九
渡部晋太郎：貴重図書閲覧利用の考察―マイクロフィルム化
の観点から―　【１０】３－９
関西大学図書館手紙を読む会：関西大学所蔵萩原広道の消
息（その五）　【１０】一～一一
〔調査・意見・書見台〕
広田　俊郎：大学図書館システムを進化させる方法について
【創】８－１２
永橋　充昭：本学図書館における電子化について　【２】
１４－１９
鳥井　克之：新上海図書館見聞記　【４】３０－３２
鳥井　克之：北京大学図書館見聞記　【６】１０－１２
影山　幸子：私立大学図書館コンソーシアム（ＰＵＬＣ）の
形成に関わって　【９】１０－１７
奥　　和義：ＳＯＡＳ（ロンドン大学）図書館　【１０】１８－
２１
〔講演記録・図書館セミナー〕
岡本　哲和：インターネットをめぐる政治的状況　【創】
１７－２０
藪田　　貫：都市が変わるとき　【創】１３－１６
中山喜代市：秋季特別展「スタインベックの広い世界」　
【２】２６－２９
田中規久雄・福島力洋：インターネットによる法情報検索―
アメリカ法を素材として―　【３】１０－１４
片桐　洋一：王朝物語の本―写本から、古活字体・板本へ―
【３】１５－１９
山本　信男：アメリカ法の調べ方～法律の背景と文献調査の
実践～　【３】５－９
倉橋　英逸：欧米における図書館と図書館情報学教育の動向
【４】１３－１９
田中　　登：王朝和歌の世界―写本の魅力―　【４】３－６
高山　正也：電子図書館時代における大学教育と図書館の教
育支援　【４】７－１２
吉田　永宏：三島由紀夫初期作品の問題―川端康成との往復
書簡を契機として―　【５】３－７
山野　博史：摘録「書誌の学苑にあそぶ―戦後日本書誌精
粋―」　【５】８－１４
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【７】１１－１６
倉橋　英逸：情報検索の広がりと学際研究の可能性　【７】
〔講演記録〕１７－２５
	
・河村　収〔日本語サマリー作成〕：米国
の学術図書館における米英政府刊行物の利用実
態	
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	
		　【８】８－１８
坂出　伸：今でも使われている運勢暦と大雑書のなかの占
い―その仕組みを知っていますか―　【９】３
－９
関屋　俊彦：対談「生田秀・耕一を語る　―小鼓の話―」　
【１０】１０－１７
〔資料紹介・虫ぼし抄〕
岩井　　浩：アメリカ議会資料ＣＩＳ資料について　【創】
２１－２２
藤井　　収：毛利重能の「割算書」雑記　【創】２３－２４
古川富美子：『群書治要』　【創】２５－２６
重田　晃一：「カール・メンガー文庫（マイクロ版集成）」に
ついて　【２】３０－３４
市原　靖久：「教会法史コレクション」について　【２】３５
－３６
大橋　昭一：ドイツの企業経営と「ドイツ企業史コレクショ
ン」　【２】３７－３８
中村　幸弘：『	
』『	
	
	
	
』（）　【２】３９－４０
基本図書購入リスト：平成８年度　【２】４１－４２
　　　　：平成９年度　【３】２８－２９
　　　　：平成１０年度　【４】２８－２９
　　　　：平成１１年度　【５】２７－２９
　　　　：平成１２年度　【６】３１－３２
　　　　：平成１３年度　【７】３５－３６
　　　　：平成１４年度　【８】２２－２４
　　　　：平成１５年度　【９】３３－３４
　　　　：平成１６年度　【１０】３８－４０
澤井　浩幸：マイクロ版『日本の会社史』　【３】２６－２７
岡　　　徹：ヘルムート・コーイング教授の蔵書について　
【３】２０－２２
新谷　英治：	
	
　【３】
２３－２５
山本　　卓：西川祐信『絵本小倉山』と『西鶴俗つれづれ』
挿絵の素材源―「東北大学附属図書館所蔵狩野
文庫マイクロ版集成」瞥見　【４】２０－２２
鶴田　廣巳：現代アメリカ研究の貴重な手引き―アメリカ議
会調査局資料について―　【４】２３－２５
寺内　久実：上田秋成自筆「菅相公論」について　【４】
２６－２７
岡　　　徹：	




について　【５】
１５－１７
小川　　悟：プロイセン芸術アカデミーおぼえがき　【５】
１８－２０
山本亜希子：	
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－（英 領
ナイジェリア政府文書集・各省報告書）　【５】
２１－２２
藤野　雅士：	
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（英国外務省機密外交文書資料）　【５】２１
松井真由美：新聞報１８９３－１９４９（５２６マイクロ・フィル
ム版）　【５】２３－２４
広瀬　雅子：	
	（フラ
ンス革命研究コレクション：基礎資料編）　
【５】２４
榊原　和弘：農業センサス「農業集落カード」（１９９５年版）　
【５】２５－２６
齋藤　　彰：スコットランド法雑感― 	とスコット
ランド上級裁判所判例集―　【６】１３－１７
原田　聖二：マイクロフィルム版　チェンバレン家文書集に
ついて　【６】１８－２０
北原　　聡：「政治の時代」へのいざない―国立国会図書館
所蔵明治期刊行図書マイクロ版集成「政
治」―　【６】２１－２４
大谷　　渡：「大正期婦人問題文献集成」（マイクロフィルム
版、２１４）について　【６】２５－２７
松浦　　章：『四庫全書存目叢書』箚記　【６】２８－３０
井上　克人：豊曉の時代―明治　―国立国会図書館所蔵明
治期刊行図書マイクロ版集成―「歴史、地理・
風俗、宗教、伝記」　【７】２６－２９
掛川トミ子：英国外務省日本・極東アジア在外公館外交文
書第一集　【７】３０－３４
北原　　聡：国立国会図書館所蔵昭和前期刊行図書デジタ
ル版集成〔社会科学部門〕　【８】１９－２１
吾妻　重二：『続修四庫全書』と四庫関連叢書　【９】１８－
２２
関屋　俊彦：新蔵生田文庫について　【９】２３－２６
奥村　政博：関西大学経済・政治研究所から図書館に移管さ
れた資料について　【９】２７－２８
中村　幸弘：ビバレッジ文書集成	



〔マイクロフィルム版〕　【９】２９－３２
大津留（北川）智恵子：アメリカ議会資料	
の醍
醐味　【１０】２２－２７
山本　　卓：新収『西荘文庫目録』―小津桂窓と西荘文庫　
【１０】２８－３１
佃　　彦志：大英図書館所蔵科学史関連文献集成　
	
－　〔マイク
ロフィルム版〕【１０】〔虫ぼし抄〕３２－３４
河原田伊左男：初期誌復刻版について　【１０】３５－３７
〔座談会〕
山野　博史、阿蘇さやか、市原亜希子、土師直美、濱生快彦、
図書館フォーラム第１０号（２００５）

総索引

平成１６年度基本図書購入リスト 総索引
藤野雅士：大学図書館夢がたり　【３】６１－７０
〔評価委員会：図書館自己点検・評価について（報告）〕
関西大学図書館自己点検・評価委員会：図書館自己点検・評
価について（報告）平成７年度　【創】２９－８３
：同　平成８年度　【２】４３－９０
：大和正史：図書館の組織と運営―一利用者とし
ての提案（「図書館自己点検・評価について」　
平成８年度・意見１）　【２】４７－５０
：小澤守：図書館に関する私見（「図書館自己点
検・評価について」　平成８年度・意見２）　
【２】５１－５４
：作業部会の報告　【２】５５－７７
：図書館点検・評価について　平成９年度　
【３】３１－５９
：同　平成１０年度　【４】３３－４８
：同　平成１１年度　【５】３１－４９
：同　平成１２年度　【６】３３－６６
：同　平成１３年度　【７】３７－５０
：同　平成１４年度　【８】２５－３７
：同　平成１５年度　【９】３５－７５
：同　平成１６年度　【１０】４１－５６
〔図書館談話室〕
濱生　快彦：「初期ラジオ放送文化関係資料集」　【４】４９
榊原　和弘：１７回事務システム研修会への参加―いま、図書
館が歩みだした道―　【４】５０－５１
河原田伊左男：大学図書館　いまとこれから―平成１０年度大
学図書館職員講習会参加報告―　【４】５２－５３
阿蘇さやか：著作権と図書館―平成１０年度近畿地区著作権セ
ミナー参加報告―　【４】５４－５５
上西美智子：「開架図書貸出ベスト１００」より　【４】５６－５８
影山　幸子：第１７回図書館研究集会に参加して　【５】５０－
５３
中川　敏子：「書庫図書」の利用状況について　【５】５４－
５８
坂本　　翼・塩津哲子：クローズアップ「図書館ガイダン
ス」　【５】５９－６２
河原田伊左男：総合目録データベース実務研修受講報告　
【５】６３－６５
川島　康史：高槻図書室の現状と課題　【５】６６－７０
浅井　恒雄：アウトソーシング１年目を終えて　【６】６７－
６９
杉本　純一：アウトソーシング点描―収集整理業務―　【６】
７０－７３
瀧本　洋子：情報転送時代の図書館―多様なメディアへの対
応に向けて―　【６】７４－７５
藤岡　　豊：ネットワーク情報源の「組織化」について　
【６】７６－７９
木村　明彦：西洋社会科学古典資料講習会に参加して　
【６】８０－８１
徳岡　久実：目録システム地域講習会（図書コース）受講報
告　【６】８２－８３
福元さやか：平成１２年度大学図書館職員講習会参加報告―本
学図書館のビジョンを中心に―　【６】８４－８６
渡部　　修・坂本　翼：メディアの多様化に対応したレファ
レンスに向けて―２０００年度関西四大学図書館職
員研修会報告―【６】８７－９０
幸林　芳弘：英領ケニア政府文書集・各省報告書（マイク
ロ・フィルム版）　【７】５１－５３
奥村　政博：	
の導入について　【７】５４－５５
上吉原肖行：電子ジャーナルの問題圏　【７】５６－５８
広瀬　雅子：「第２２回ＥＤＣセミナー」参加報告　【７】５９
－６０
坂本　　翼：第１８回大学図書館研究集会に参加して―情報リ
テラシー教育と大学図書館―　【７】６１－６３
古川富美子：平成１３年度漢籍担当職員講習会（初級）参加報
告書　【７】６４－６７
藤岡　　豊：２００１年度私立大学図書館協会西地区部会研究会
参加報告　【７】６８－７０
藤田　恵子：	

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
講習会参加報告　【７】
７１－７３
船越　一英：目標管理制度とビジョンの推進―「マガジンセ
ンター構想」の実現に向けて―　【８】３８－４５
石田　英子：図書館サービス展開の更なる構想は？　【８】
４６－４９
坂本　　翼：２００２年度私立大学図書館協会西地区部会研究会
参加報告『これからの大学図書館の役割とは
……』　【８】５０－５３
辻本　克之：平成１４年度近畿地区著作権セミナー参加報告　
【８】５４－５６
田　綾子：目録システム地域講習会（図書コース）受講報
告　【８】５７－５８
濱生　快彦：西洋古典資料講習会参加報告　【８】５９－６０
森井　禄子：情報リテラシー推進に向けた、大学図書館での
利用指導の一考察～２００２年度関西四大学図書館
職員研修会参加報告～　【８】６１－６８
重石　治久：インターンシップに想う　【９】７６－８０
浅井　恒雄：図書館随想　【９】８１－８４
濱生　快彦：ＮＩＩの総合目録データベースについて　
【９】８５－８８
山本亜希子：２００４年度関西四大学図書館職員研修会報告
（１）ライブラリー・マネジメント評価活動　
～	
型図書館へのさらなる飛躍へ向
けて　【１０】５７－６０
浅井　恒雄：２００４年度関西四大学図書館職員研修会報告
（２）閲覧サービスの観点から　【１０】６１－６２
河原田伊左男：２００４年度関西四大学図書館職員研修会報告
（３）図書館整理部門のサービス評価　―２００４
年度関西四大学図書館職員研修会を踏まえて―
【１０】６３－６６
松井真由美：平成１６年度日本古典籍講習会に参加して　
【１０】６７－７１
藁科　貴敬：著作権について学び考えたこと―平成１６年度近
畿地区著作権セミナーを通して―　【１０】７２－
７６
中村　幸弘：西洋社会科学古典資料講習会報告　【１０】７７－
７９
〔図書館活動報告〕
図書館活動報告：平成７年度　【創】８５－８６
　　：平成８年度　【２】９１－９２
　　：平成９年度　【３】７１－７２
　　：平成１０年度　【４】５９－６０
　　：平成１１年度　【５】７５－７６
　　：平成１２年度　【６】９８－９９
　　：平成１３年度　【７】８７－８８
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